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PENGARUH JUMLAH ANGGOTA, JUMLAH SIMPANAN, DAN MODAL 
KERJA TERHADAP SISA HASIL USAHA PADA 
 KOPWAN SETIA BHAKTI WANITA 
 
Oleh : 
Alfian Satya Nugraha 
 
Abstraksi 
 
Koperasi bertujuan mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat 
pada umumnya. Untuk mencapai hal tersebut koperasi harus melakukan perluasan 
investasi demi memperoleh keuntungan atau laba, dalam perkoperasian disebut 
sebagai sisa hasil usaha. Atas dasar pemikiran tersebut penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui dan menguji secara empiris dan membuktikan adanya pengaruh 
hubungan antara jumlah anggota, jumlah simpanan, dan modal kerja terhadap 
perolehan sisa hasil usaha (SHU) Kopwan Setia Bhakti Wanita. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data time series pada 
tahun 2006-2012. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linear berganda dan variabel yang digunakan adalah Jumlah Anggota (X1), Jumlah 
Simpanan (X2), Modal Kerja (X3), dan Sisa Hasil Usaha (Y) sebagai variabel 
terikatnya.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Anggota (X1), 
Jumlah Simpanan (X2), Modal Kerja (X3) mempunyai pengaruh terhadap Sisa 
Hasil Usaha (Y) di Kopwan Setia Bhakti Wanita dapat terbukti kebenarannya. 
Dan variabel Jumlah Anggota (X1) dan Jumlah Simpanan (X2) merupakan 
variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap perolehan sisa hasil 
usaha di Kopwan Setia Bhakti Wanita dengan nilai R
2
 sebesar 99,7 % dan sisanya 
0,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam masalah penelitian 
ini. 
 
Kata kunci : Sisa Hasil Usaha, Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Modal Kerja  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 Dalam masa pembangunan saat ini, setiap lapisan masyarakat 
berusaha dan berlomba untuk mengejar kesempatan kerja dengan harapan 
dapat mewujudkan suatu kehidupan yang layak sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Perubahan-perubahan dalam 
masyarakat di negara ini sebagian disebabkan oleh pengaruh 
pembangunan nasional. Pada hakekatnya pembangunan nasional yang 
dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya 
yang bertujuan untuk mewujudkan suatu lapisan masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
 Dewasa ini koperasi tumbuh dan berkembang diseluruh pelosok 
Indoneia, bergerak dibidang usaha menurut jenisnya masing-masing. 
Sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti koperasi bagi 
masyarakat terutama masyarakat kecil yang bertumbuh secara bersama 
perkembangan ilmu teknologi dan perekonomian bangsa Indonesia, tetapi 
tidak semua masyarakat Indonesia bernasib baik untuk dapat mengikuti 
perkembangan tersebut dan akhirnya dikoperasilah mereka masyarakat 
kecil bergantung berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang 
mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian, “koperasi adalah 
badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi 
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 
kekeluargaan”. Sedangkan menurut SAK (2007: 7), koperasi adalah badan 
usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya 
ekonomi para anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah 
ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan 
masyarakat daerah pada umumnya. Meskipun demikian, koperasi sebagai 
badan usaha didalam menjalankan usahanya tetap memerlukan modal. 
Besar kecilnya modal yang ada pada koperasi akan berpengaruh terhadap 
aktivitas koperasi itu sendiri, sehingga demikian faktor modal dalam 
koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju 
mundurnya koperasi. Tanpa adanya modal, sesuatu usaha yang bersifat 
ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peningkatan 
kemampuan koperasi untuk menyediakan kebutuhan akan modal dari 
dalam koperasi itu sendiri dapat dilakukan dengan penyisihan sebagian 
dari sisa hasil usaha, dan cadangan ini dimungkinkan karena keanggotaan 
koperasi dapat menentukan berapa besar cadangan yang ingin diberikan 
dengan ketentuan sekurang-kurangnya 25 % dari sisa hasil usaha yang 
bersangkutan disisihkan sebagai cadangan dan hal ini sebagai indikator 
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keberhasilan dan prestasi manajemen koperasi dalam menjalankan 
usahanya.  
Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang 
harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk 
memperoleh laba. Laba dalam koperasi dikenal dengan istilah Sisa Hasil 
Usaha (SHU). Peningkatan sisa hasil usaha dan suatu koperasi sangat 
tergantung pada kegiatan yang dijalankannya, sehingga aspek banyaknya 
anggota koperasi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan perkoperasian 
akan sangat menentukan pendapatan dari koperasi itu sendiri. Semakin 
banyak anggota koperasi yang menyimpan dananya pada koperasi, 
diharapkan akan meningkatkan volume kegiatan koperasi sehingga akan 
meningkatkan sisa hasil usaha yang akan diperoleh koperasi, yang pada 
akhirnya diharapkan pula akan meningkatkan gerak dan kegiatan usaha 
yang dijalankan (April Liana : 2009). 
 Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi, selain digunakan untuk 
peningkatan kesehjateraan anggotanya juga digunakan untuk menjamin 
kelangsungan dan kesinambungan kehidupan koperasi itu sendiri. Dengan 
sisa hasil usaha yang dihasilkan diharapkan koperasi mampu untuk 
membiayai operasi usahanya. 
 Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita, yang berada di Jalan Jemur 
Andayani, 55 Surabaya merupakan salah satu contoh koperasi wanita yang 
ada di Indonesia. Koperasi yang berdiri  pada tahun 1975 ini telah 
melakukan berbagai macam usaha komersil dalam rangka mendapatkan 
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laba atau SHU yang maksimal. Koperasi ini memiliki beberapa unuit 
usaha yaitu unit simpan pinjam, swalayan, learning center, griya tamu, dan 
lain sebagainya. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kopwan Setia Bhakti 
Wanita, SHU koperasi ini mengalami peningkatan setiap tahunnya Berikut 
ini data mengenai perkembangan SHU Kopwan Setia Bhakti Wanita 
selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2012: 
Tabel 1.1 : Perkembangan SHU Kopwan Setia Bhakti Wanita Tahun 
2006 - 2012 
Thn 
Jumlah 
anggota 
Jumlah 
simpanan 
Modal kerja SHU 
2006 10.847 55.827.667.636 71.632.830.378 305.335.701 
2007 10.405 58.183.134.635 76.543.890.809 396.616.757 
2008 9.956 58.308.485.316 74.654.404.024 400.464.065 
2009 9.920 72.819.520.870 85.703.004.637 606.596.617 
2010 10.010 81.252.807.950 96.746.717.287 695.013.247 
2011 10.128 88.208.603.776 110.041.849.496 775.838.078 
2012 10.613 100.368.360.733 137.479.806.880 874.931.612 
Sumber: RAT Kopwan Setia Bhakti Wanita 
Berdasarkan dari data SHU Kopwan Setia Bhakti Wanita dari 
tahun 2006 sampai tahun 2012. Tabel diatas menunjukkan bahwa secara 
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nominal SHU mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Walaupun pada 
tahun 2007 hingga tahun 2009 mengalami penurunan anggota, tetap saja 
SHU mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 terjadi penurunan anggota 
sebanyak 442 anggota, tetapi itu berbanding terbalik dengan meningkatnya 
jumlah simpanan, jumlah modal kerja dan jumlah SHU. Lalu pada tahun 
2008 terjadi penurunan anggota sebanyak 449 anggota, ditahun 2008 ini 
koperasi mengalami penurunan modal kerja, tetapi tidak merubah 
kenaikan SHU dimana ditahun ini SHU terjadi kenaikan sebesar Rp 
3.847.308,00. Ditahun 2009 juga terjadi penurunan anggota sebanyak 36 
anggota, dan hal ini tetap tidak mempengaruhi kenaikan jumlah SHU  
dimana ditahun 2009 ini terjadi peningkatan SHU yang paling besar yaitu 
sebesar Rp 206.132.552,00.  
Berdasarkan uraian diatas, peneliti menjadikan hal tersebut 
fenomena yang menarik untuk diteliti. Peneliti menduga bahwa ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan perolehan SHU pada 
Kopwan Setia Bhakti Wanita. Salah satu faktor utama adalah adanya 
jumlah anggota koperasi yang selalu berfluktuatif dan secara langsung 
berakibat pada jumlah simpanan anggota serta modal kerja. Oleh karena 
itu, peneliti memandang perlu untuk mencari bukti empiris tentang 
pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan dan modal kerja terhadap 
perolehan SHU. Maka pada kesempatan ini peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah 
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Simpanan, dan Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada 
Kopwan Setia Bhakti Wanita”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah 
penelitian ini adalah : 
Apakah jumlah anggota, jumlah simpanan, dan modal kerja 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan 
Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Kopwan “Setia Bhakti 
Wanita”. 
1.3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, 
dan modal kerja secara simultan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) 
pada Kopwan Setia Bhakti Wanita. 
2. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan 
berpengaruh di antara jumlah anggota, jumlah simpanan, dan 
modal kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Kopwan Setia 
Bhakti Wanita. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian yang hendak dicapai dalam 
penyusunan penelitian ini adalah : 
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a. Bagi Universitas 
Diharapkan dapat menambah koleksi pembendaharaan pada 
perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur, mengenai pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan dan 
modal kerja terhadap Sisa Hasil Usaha, sehingga dapat digunakan 
untuk kepentingan ilmiah atau bahan referensi bagi peneliti lain di 
masa yang akan datang dengan materi yang berhubungan dengan 
skripsi ini. 
b. Bagi Koperasi 
Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu meningkatkan 
peran koperasi dalam meningkatkan pendapatan untuk pembagian 
keuntungan dari sisa hasil usaha. 
c. Bagi Peneliti 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan peneliti tentang pengaruh jumlah anggota, jumlah 
simpanan, dan modal kerja terhadap Sisa Hasil Usaha. Dan dengan 
penelitian ini dapat mengetahui lebih banyak tentang SHU serta 
dapat menjadi  bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut. 
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